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ABSTRAKSI 
PT Jawa Pos Surabaya mengalami masalah pada tingkat karyawan yaitu tingkat 
perputaran karyawan (Labour Turnover / LTO) yang tinggi. Selama tiga tahun 
terakhir, yaitu 2000 - 2002.rata LTO sebesar kurang lebih 6% atau rata-rata 7 orang 
per tahun dari 133 jumlah karyawan bagian redaksional. Berdasarkan catatan pihak 
manajemen terlihat bahwa karyawan yang keluar merupakan individu yang kompeten 
terhadap pekerjaannya, sehingga untuk memperoleh pengganti dengan kualitas yang 
sama akan membutuhkan biaya yang besar. Selain itu pada tahun 2002, besarnya 
tingkat absensi karyawan bagian redaksi mencapai 3%. Fenomena-fenomena tersebut 
merupakan indikator rendahnya tingkat kepuasan kerja karyawan. 
Penunusan masalah dalam penelitian ini adalah a). Apakah faktor-faktor 
kompensasi yang terdiri dati gaji, tunjangan dan imbalan non fmansial memiliki 
pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan kelja karyawan bagian redaksi pada 
PT Jawa Pos Surabaya 7 b). Dari faktor-faktor tel'sebut di atas faktor manakah yang 
memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kepuasan kelja karyawan bagian redaksi 
pada PT Jawa Pos Surabaya 7. Hipotesis yang diajukan adalah : a). Diduga faktor­
faktor kompensasi yang terdiri dari gaji, tunjangan dan imbalan non finansial 
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan bagian 
redaksi pada PT Jawa Pos Surabaya. b). Diduga faktor gaji memiliki pengaruh 
dominan terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan bagian redaksi pada PT Jawa Pos 
Surabaya. 
Kebenaran jawaban dari hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan 
regresi linier bel'ganda. Berdasarkan hasil pel'hitungan yang dilakukan, maka model 
analisis yang diperoleh adalah : 
Y = 0,284 + 0,398XI + O,266X2 + 0,235X, 
Simpulan yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut : secara simultan 
fhlctor-faktor kompensasi yang tcrdiri dari gaji, tunjangan dan imbalan non finansial 
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan kelja karyawan bagian 
redaksi pada PT Jawa Pos Surabaya. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai F 
hitung = 24,055> f tabel = 2,48. 
Besamya koefisien determinasi majemuk (R2) dalam penelitian ini sebesar 
0,611 dapat diartikan 61,1 % perubahan variabel terikat (kepuasan kerja karyawan 
Bagian Redaksi PT Jawa Pos Surabaya) mampu dijelaskan oleh variabel-variabel 
bebas yang dimasukkan dalam model, yaitu gaji (X.), tunjangan (X2) dan imbalan 
non finallsial (X,) secara bersama-sama, sedangkan sisanya 38,9% dijelaskan oleh 
variabellain yang tidak dimasukkan dalam model (faktor galat), 
SeClll'3 parsial faktor-faktor kompensasi yang terdiri dari gaji, tunjangan dan 
imbalan non iinansialmemiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja 
karyawan bagian redaksi pada PT Jawa Pos Surabaya. Hipotesis kedua dalam 
penelitiall ini mellduga bahwa faktor kompcnsasi gaji (XI) memiliki pengaruh 
dominan terhadap lingkat kepuasan kerja karyawan bagian redaksi pada PT J awa Pos 
Surabaya, setelah diadakan pengujian temyata temji kebcnaramlya. 
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